Lecturer sets up in-house studio to boost PdP digital content by Norhidayah, Mohamad
UMP bangunkan 
Kuantan: Bagi mclahirkan gra. 
duan berkualiti dalam norma ba-
haru kctika berdcpan pandemik 
COV!D-19, Untverslif Malays 
Pahang (UMP-""engambil inisia· 
tif menghasilkan sebuah stu<lio 
berinovasi. 
Dekan Fakulti Teknologi Kc-
juruteraan Elektrik dan Elektro-
nik (FTKEE). Prof Madya Dr 
Hamdan Daniya], berkata inisia-
tif itu untuk memastikan Pcnga-
jaran dan Pembelajaran (PdP) sc· 
cara dalam talian lebih mrnarik 
dan interaktif. 
Kaianya, studio berkcnaan di-
lengkapi pelbagai kemudahan se-
perti layar hijau, tablet dan kame-
ra berkualiti tinggi sci ring corak 
pen<lidikan yang lleksibel dan 
transformasi <ligital dalam PdP. 
"Kajian membangunkan stu-
<lio ini <limulakan dcngan mcm 
babitkan beberapa pensyarah 
dan star teknikal scjak Perintah 
Kawalan Perget'akan (PKP) pet·-
tarna pada 18 Mac tahwt lalu. 
"Pensyarah sendiri berdepan 
masalah untuk menyampaikan 
pengajaran membabiikan subjek 
teknikal, terutama program ke-
juruteraan. 
"Dengan adanya stu<lio ini, pe-
lajar scolah-otah berada secara 
ben;cmuka dengan penyampaian 
yang lebih interaktif," katanya 
dalam kenyataan, semalam. 
Hamdan beri<ata, sejak Mei 
hingga November tahun lalu, Fl'-
KEE mcnghasilkan lebih 000 vi-
deo bagi kegunaan PdP. 
"Saya akui proses yang dilalui 
sangat mencabar kerana dalam 
norma baharu. pembelajaran me-
nuntut pensyarah untuk menda-
lami pelbagai ilmu dan kema-
hiran. 
"limu rakaman video, animasi, 
kcmahiran bercakap di depan 
kamera santbil mengekalkan hu-
bungan mata. 
"Proses pembelajaran menun-
tut komitinen lebih besar dari-
pada pensyarah dan lebih utama 
ialah dalam kalangan pelajar," 
katanya. 
Hamdan menunjukkan penggunaan studio dibangunkan UMP untuk PdP. 
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